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Be raġm-e panjere-hā-ye baste.
Tehrān, Našr-e Ketāb-e Nāder, 1380, 339
p. [Malgré les fenêtres fermées]
Christophe Balaÿ
1 Panorama de la poésie persane moderne. K. ʽAbedī, critique très actif dans le domaine
poétique (cf. précédents numéros d’Abs. Ir. et dans celui-ci, c.r. n° 219), a fait un choix de
quinze poétesses iraniennes qui ont vécu entre la fin du 19e s. et la fin du 20 e.  Pour
chacune d’entre elles, il donne quelques éléments biographiques puis une bibliographie
succincte qui  comprend seulement le  titre du recueil,  le  lieu,  la  date de la  première
édition. Puis, il donne une brève analyse de l’œuvre poétique. En deuxième partie, l’A.
réunit  une  anthologie  très  intéressante  parce  que  très  extensive  des  œuvres  de  105
poétesses. Cela donne une idée de la présence des femmes dans la littérature poétique en
Iran au 20e s. et en particulier dans les trois dernières décennies.
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